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Résumé en
français
On étudie le spectre de l'opérateur de Schrödinger H= -x-2d2/dq2+V(q) pour un
potentiel V (q) polynôme trigonométrique réel de période 2 π,(1/h)étant considéré
comme un grand paramètre réel positif. On décrit la structure résurgente en x du
problème puis on applique la méthode semi-classique exacte au cas où V
(q)=1+cos (q). On démontre ainsi une conjecture de Zinn-Justin
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